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"Grande, todopoderosa, todopeifeccionadoray divina es la fuer^a del numero, comien^oy regidor 
de la vida divinay humana, participante de todo, sin el numero todo es confuso y oscuro " 
Filolao de Crotona 
s. iv a. C. 
"Cum his itaque novejiguris et aim hoc signo o quod Arabice Zepbirum appelatur, scribitus 
quilibet numerus " 
Leonardo di Pisa, 1202 
Resumen 
Contmuamos contando la manera en que Dios se las arreglo con el hombre para 
hacerle creer que mvo participation en la sabia construction del umverso, logrando asi 
levantarle la autoestima e mducirle a comprender la obra de su divina creacion. Esto, 
en cuanto a los numeros se refiere. 
La adolescencia 
Dicen que la explosion adolescente (y su subsiguiente torbellino) tiene sus geneticas 
raices en el milagroso acto de la concepcion. Tal parece ser el caso para la intangible y 
sencilla elegancia con que los numeros se arroparon al hacernos entrega de si mismos. 
Esto paso en un indeterminado tiempo, alia por las indias orientales, cuando los dioses y 
los numeros no habian todavia establecido una frontera entre ellos sino que compartian, 
en su divinidad comun, la esencia del misterio. La escritura de position, que hace tan clara la 
expresion de la magmmd numerica, se introdujo en las cuentas de mercaderes y 
contables travendo consigo al cero, simbolo de la nada y del vacio. Ese poderoso 
instrumento que nos sen'iria para cuantiflcar los seres y las cosas, cruzo los mares, 
prendido a las especias, escondido en los vinos, difuso en las esencias, espeso en los 
aceites y extremadamente fino en el esplendor de las sedas de Catar y las lslas 
maravillosas de Cipango. 
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Por aquel entonces, los seres humanos, i i imersos en la exquisitez de la nacion arabe, 
fuente de la sabiduria v de los buenos raodales1, rehnada expresion del alto nivel que 
alcanzan las sociedades de preclara conducta, nos propusimos mvadir los mas 
reconditos terntorios de la ciencia, para transformarlos en exoticos jardines, 
poblandolos de deliciosos y dorados Irutos. Para tal empresa, importamos las semillas 
de la Grecia clasica, traduciendo los libros de Euclides2 , Arquimedes, Apolonio, 
Diofanto, Tolomeo v tantos otros sabios entre los sabios. Los trazos parcos v sencillos 
de la geometria helcnica florecieron, por tal empeno, en tail maravillosas como 
entreveradas formas, armoniosos labenntos calados en la piedra, la madera v el yeso, que 
deslumbraron, en un arco iris de discretas celosias, los desorbitados ojos del mundo. Asi 
fue como, bajo la proteccion Ala, rendimos 1111 
meticuloso tributo a la exotica hermosura de los 
nudos3 . 
Con Al-Khwarizmi4 ideamos que el valor de 
las cosas conocidas v las desconocidas se equilibran 
como los pesos en una balanza. Bajo ese principio, 
ariadimos (o quitamos) cantidades iguales a ambos 
platillos a fin de dejar sola en uno de ellos a aquella que deseabamos identificar. En cada 
etapa los platillos debian estar equilibrados; es dea r , los pesos debian ser iguales... de 
este modo "inventamos" la ecuacion y sus miembros, l lamamos al-mnqabala (balanceo) al 
hecho de quitar cantidades iguales de ambos miembros de la ecuacion y al-jabr 
(complecion) al de anadir cantidades iguales a los mismos. 
Asi pudimos resolver problemas cjue hov irreverentemente acusamos de sencillos 
cuando en los tiempos de sultanes v califas presentaban ante nuestra desolada 
mteligencia sus mas preciosos v complejos desafios. Fueron vencidos, si, pero gracias a 
que tuvimos el coraje de mezclar, sin inutiles pudores, longitudes, areas y voli imenes 
como cantidades desnudas de su origen, desovendo la tradicion secular de la matematica 
geometrica de la Grecia clasica. Por ese entonces ya habiamos abierto nuestro espiritu a 
la universalidad del conocimiento cientifico, adoptando como nuestros los guansmos. 
Las cifras indias, devenidas arabigas, no solo alivianaban nuestros calculos sino que, 
haciendolos comprensibles a legos y a vulgos, bajaban de su artificioso pedestal para 
entrar al zouk, a la taberna, para compartir con mercaderes y artesanos las 
preocupaciones de la vida cotidiana v hacer las cuentas al hnal del di'a. Los algoritmos, 
otrora gordianos, surgian transparentes v limpidos como las aguas cristalmas con que 
adornabamos jardines y palacios. Bajo la sombra de Mahoma, la aritmetica y el algebra 
se nutrian de un tiempo calmo y prospero. Era un tiempo feliz. 
' "Si Ala nos permitiese beber vino, deberiamos tomar el tinto con la carnes rojas y el bianco 
con los peces y las frutas...". Consejos bajo el reino del quinto califa de la dinastfa abasida 
Harun Al-Rashid (fines del siglo VIII d.C.). 
" Ver imagen de la siguiente pagina. Copia medieval de uno de los Elementos. 
1 La imagen es la de un nudo representado en yeso en la Alambra de Granada, Espana. 
4 Abu la'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, 780-850 d.C. 
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En un monasterio de los Pirineos, en la Esparia por poco 
catolica v casi musulmana, ccrca del ano mil del Senor, el 
saccrdote cluniacense, Gerbert d'Orlhac o d'Aurillac, aprendia el 
caracter simplificador de una escritura llamada "de pos i t ion" y 
una sorprendente manera de atrapar la esencia de la nada en la 
forma circular de un nuevo simbolo: el cero\ El valor de los 
di'gitos cambiaba segun el lugar que ocupaban en el numero v la 
ausencia de un range no era ya un obstaculo en la construction dc 
los algoritmos del calculo aritmetico. 
Entusiasmado, no tenia mas alternativa que aceptar que aquellos que no 
reconociamos la divinidad de Cristo, eramos, pese a ello, capaces de sabiduria. El soplo 
de Yahve llegaba por 
igual a los hijos de 
Ismael y a los de Isaac. 
Tiempo despues, en 
999, al asumir la tiara 
papal bajo el nombre 
de Silvcstre II, Gerbert 
pudo influir en el 
espiritu de Oton III v 
difundir por Europa la 
escritura arabiga dc los 
numeros . ' ' 
Pero las artes de la 
guerra no dan tregua ni 
hacen pausa. Las 
mismas manos que 
tanen v esbozan, 
blandcn alfanjes v 
cimitarras, esgrimen 
espadas y estrellas de la 
manana. La ambit ion, 
la intolerancia y la 
mentira levantaron el 
nombre de Dios para 
causar la muerte. Miles 
5 Como ya fue dicho, el cero aparecio al norte de India, hacia el siglo VI de nuestra era. De 
alii paso a occidente traido por los comerciantes arabes. En America, el pueblo Maya usaba el 
cero desde el siglo I. 
0 El primer matematico europeo que reconocio totalmente al cero su naturaleza de numero 
t'ue Leonardo de Pisa, alias Fibonacci, (1170-1250). Lo llamo Zephirum (Cefiro) de donde 
derivo su actual nombre cero. Hay quienes afirman sin embargo que cero deriva del arabe 
shifr que significa numero y del que tambien se deriva la palabra cifra. 
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que cristianos abandonamos hijos y mujeres, huertos y plantios para llevar la cruz hasta 
la Ciudad Santa. jComo no dar la vida para recuperar el Templo! Miles de moros 
subimos a alcazares v alminares para defender las tierras del Islam y proteger nuestras 
mezquitas de la barbara invasion de los infieles. El cielo escucho nuestros gntos, la tierra 
absorbio nuestra sangre. Compartiendo el dolor, compartimos tambien nuestra 
sapiencia. Nos ensenamos a calcular mejor, a contar mejor, a pensar mejor. 
Asi cuando Marte hizo pausa en las belicas turbulencias de las ambiciones los reyes 
cruzados regresamos fatigados por Chipre y por Mal ta . . . empero mientras rebozabamos 
de orgullo al habernos apoderado del tan efimero como pequeno reino de Jerusalen, el 
algebra, por su lado, habia conquistado toda Europa. Y para siempre. 
Entonces, fieles a nuestro espiritu, desplazamos la contienda del campo de batalla a 
los libros para competir con igual empeno e identicas argucias, en las pequenas ciudades 
del norte de Italia, 
resolviendo mil y un 
problemas relacionados 
con la obtencion de las 
raices de un polinomio a 
coeficientes enteros. 
Unos nos alistamos en 
las filas de Cardano, 
otros en las de Tartaglia, 
algunos en las de Ferrari 
y los mas en las de los 
demas. Con Girolamo 
prometimos guardar 
para siempre el secreto 
de Nicolo, y con Nicolo 
juramos venganza al leer 
en al Ars Magna nuestra 
formula arcana 
desnudada a la 
curiosidad del mundo. 
Tanto mas cuanto, para 
Uegar a ella, habiamos 
cruzado un puente 
invisible e inmenso: 
habiamos aceptado "por 
un momento", 
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imaginado "per un attimo" que la raiz cuadrada de — 1 era un numero. Gracias a!l coraje 
que nos cupo en tal circunstancia, hicimos posible la resolucion de las cubicas y las 
cuarticas, dejando parecer a las cuadraticas, que tanto ocuparon las meninges islamicas, 
solo un juego de ninos. 
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Habiamos encontrado un filon inagotable de nuevas inquietudes para el insaciable 
apeuto de nuestras almas. La ciencia se expandia como un rio desbordado por la 
extension real e imaginaria del piano complejo. Fue por entonces, a finales del siglo 
quince y comienzos del dieciseis que impulsados por un afan de orden 16gico, 
empezamos la enorme tarea de ordenar nuestros numeros. Las dos crisis profundas que 
a lo largo de la historia del numero hubieron sacudido los cimientos de nuestras 
convicciones, el descubnmiento de la irracionalidad de la raiz cuadrada de 2 y la 
naturaleza numenca de la raiz cuadrada de - 1 , nos habian dado la suficiente 
experience v madurez para que emprendamos tal faena con prudencia. 
La antmetica volvio a tomar el sitio preferencial en el que los gnegos habian 
colocado a la geometria." El cero y la escritura numenca de posicion no eran ajenos a 
ese vigoroso retorno. Completamos los enteros con su parte negativa, mventando para 
tal efecto el simbolo - .s 
Extendimos formalmente el uso de las fracciones con numerador no siempre igual 
a 1. Definimos la suma y el producto de tales fracciones. Por otro lado avanzamos en el 
reconocimiento de los numeros irracionales v de los imaginarios. Poco a poco 
construimos las bases del algebra moderna y de la teoria de numeros. Nuevamente 
habiamos emprendido el camino, abordado el barco y segmdo el curso del rio tranquilo 
por el que navega la ciencia interminablemente. 
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